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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ekspresi gen SOX9 dan kolagen tipe-2 
(COL2) dari sel punca mesenkimal setelah diinduksi dengan beberapa konsentrasi 
IGF-1(Insulin Like Growth Factor 1). Metode dalam penelitian ini menggunakan 
metode deskriptif. Tahapan dari penelitian ini terdiri dari isolasi sel punca 
menggunakan metode enzimatis selanjutnya sel punca dikultur dengan 
menggunakan media MEM-α, lalu karakterisasi sel punca mesenkimal ini 
menggunakan marker CD90, CD44, CD105, CD73 dan uji differensiasi sel punca 
mesenkimal dengan menggunakan pewarnaan alizarin red, oil red O, dan alcian 
blue. Amplifikasi ekspresi gen SOX9 dan COL2 menggunakan real time PCR 
(polymerase chain reaction). Hasil penelitian ini dapat diperolehnya mesenkimal 
stem sel yang bersumber dari membrane synovial dengan hasil karakterisasi 
positif pada marker CD90, CD44, CD105 dan CD73 serta negative lineage. 
Dimana uji differensiasi sel punca mesenkimal menunjukkan adanya 
pembentukan osteogenesis, kondrogenesis dan adipogenesis yang telah diuji 
dengan pewarnaan. Hasil amplifikasi ekspresi gen SOX9 dan COL2 dengan qPCR 
menunjukkan adanya level ekspresi gen COL2 yang tinggi setelah diinduksi  IGF-
1 dengan konsentrasi 3000 ng/ml dengan hasil ekspresi 68,12. Namun, pada 
ekspresi gen SOX9 tidak menunjukkan hasil yang signifikan setelah diinduksi 
IGF-1 dengan berbagai konsentrasi. Kesimpulan penelitian ini adalah dari 
penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa  terdapat ekspresi gen 
COL2 dan  SOX9 dengan induksi IGF-1. Pemberian IGF-1 terhadap gen COL2 
menunjukkan level ekspresi yang tinggi pada konsentrasi 3000 ng/ ml dengan 
nilai ekspresi sebesar 68,12, dan pada level ekspresi gen SOX9 tidak berpengaruh 
setelah diinduksi dengan IGF. 
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